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Течения в Босфоре обусловлены наличием двух факторов.
Нижнебосфорское течение возникает вследствие разности
плотностей, что является результатом более высокой солености
средиземноморских вод (примерно 38‰) по сравнению с
соленостью Черного моря (примерно 18‰). Изменение речного
стока, осадков и испарения приводит к разности уровней, тем
самым образуя верхнебосфорское течение. Положительный
пресный баланс (превышение стока рек и осадков над испарением)
и приток высокосоленых мраморноморских вод через Босфор 
обуславливают резкую стратификацию вод Черного моря и
ослабленное вертикальное перемешивание в слое основного 
пикноклина. Такие особенности водообмена формируют особую
халинную стратификацию бассейна (Богданова).
Цель данной работы проверить гипотезу Райана-Питмена
(Ryan), согласно которой после природных катаклизмов образовался
пролив Босфор и начался вток соленых мраморноморских вод в
пресный черноморский бассейн. Таким образом была
сформирована халинная вертикальная структура Черного моря
близкая к наблюдаемой в настоящий момент. Для такого 
исследования была создана конфигурация модели NEMO (Nucleus
for European Modelling of the Ocean) (Madec, 2008) с грубым
пространственны разрешением (шаг по горизонтали 20 км).
Выполнен ряд численных экспериментов, моделирующий попадание
соленой мраморноморской воды в черноморский бассейн с
равномерно распределенной по глубине соленостью (16‰). Анализ
результатов эксперимента с близкими к климатическому расходами
верхне- и нижнебосфорского течений показал, что время
формирования вертикальной структуры поля солености оказалось
сопоставимым с временем, предполагаемы в гипотезе (600 лет).
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ОЦЕНКА СЕЗОННОЙ ДИНАМИКИ БИОГЕННОЙ СЕДИМЕНТАЦИИ 
В СЕВАСТОПОЛЬСКОЙ БУХТЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 234TH
Важную роль в функционировании морских экосистем играют
процессы седиментации, за счет которых происходит самоочищение
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водной толщи от различных загрязнителей. Поэтому изучение этих
процессов представляет значительный интерес с точки зрения
оценки экологической емкости морской среды. 234Th – природный
радионуклид, который широко используется для изучения
седиментации и осадконакопления в водоемах. Сорбционная
активность тория практически не зависит от типа взвеси, и поэтому
он может применяться в качестве трассера для изучения
седиментации взвешенного вещества литогенного и биогенного
происхождения (Waples, 2006).
В рамках данной работы на мониторинговой станции
«Равелин» в Севастопольской бухте (44о37.53’ с.ш. – 33о31.32’ в.д.)
проводился сезонный отбор проб донных отложений, а также
фильтрация придонной воды, для измерения удельной активности
234Th на взвешенном веществе. В донных отложениях определяли
избыточную, по отношению к 238U, активность 234Th, а так же
содержание природного радионуклида 40K для оценки, по нашей
методике (Gulin, 2014), доли биогенного вещества в осадке.
Параллельно проводилось измерение первичной продукции
фитопланктона с использованием радиоуглеродного метода.
Результаты исследований показали наличие двух основных 
сезонных максимумов седиментационного потока 234Th –  в конце
апреля-июне и в августе, которые можно объяснить различным
составом оседающей взвеси. В конце весны — начале лета
наблюдалось значительное количество атмосферных осадков,
благодаря которым во взвеси преобладало литогенное вещество, а
в конце лета, согласно литературным данным, – доминировала 
биогенная взвесь за счет массового развития фитопланктона
(Лопухина, 1999). Это подтверждают наши данные по измерению
содержания 40K в донных осадках – именно в августе доля
биогенной фракции была максимальна и достигала значения около
80% от общей взвеси, тогда как в конце апреля-июне она не 
превышала 40%. Также на август приходились наиболее высокие
значения первичной продукции. На основе значения удельной
активности 234Th и его седиментационного потока была определена
скорость осадконакопления, составившая в среднем за
исследованный период 13.7 г·м-2·сут-1.
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